Trot, núm. 17 especial by unknown
ANUARIO DE
SEMENTALES
TROTADORES
1.986
Por uno de aquellos azares de Ia vida tengo el honor de
presentar al mundo de los trotones, a Ia sociedad caballística
de Baleares, el primer Anuario de Sementales Trotadores de
nuestras islas, año 1.986. Se trata de una recopilación, un tra-
tamiento de muchos datos y posterior maquetación de todo
cuanto es necesario conocer de ese casi centenar de caballos,
sementales, que se encuentran en las páginas de este Anuario.
La labor de un equipo de redactores como este que, du-
rante una serie de meses, dedicaron gran parte de su tiempo
libre a Ia confección del mismo queda reflejado en esta pri-
mera edición. Por mucho que uno quiera, el elogio debe ser
a priorístico por Ia sencilla razón de tener entre nuestras ma-
nos algo tan necesitado por todos nosotros y, ellos, Io han he-
cho realidad.
De entrada debo mencionar una condición "sine qua
non" de este Anuario, nadie puede enjuiciarlo bajo una pers-
pectiva cn'tica demasiado severa, sena un error imperdona-
ble, dado que al ser Ia primera vez que se realiza una acción
de esta categon'a en Ia historia del trote balear, debemos dar-
le un margen de confianza y gratitud. Errores, por supuesto
que los podrá haber, el "duende de Ia imprenta" puede estar
arrinconado en el párrafo, en Ia línea menos esperada, pero
ello no Ie quita mérito, ni importancia a Ia publicación. El
esfuerzo, cariño y esmero puesto por todo el grupo necesita
ser correspondido con el apoyo incondicional de todos, para
que esos años venideros el Anuario contenga mayor número
de caballos, más información y, Ia gente, el aficionado, res-
ponda de forma positiva.
Esta publicación debe enmarcarse dentro del contexto
socio-económico del status deportivo existente en nuestras
islas. Quien pretenda encontrar en el interior rai'ces o conno-
taciones de Anuarios extranjeros; esas meras comparaciones
deberán dejarse a un lado, son innecesarias. Es un producto
adecuado a las circunstancias actuales. Con el material dispo-
nible es Io mejor que se ha podido realizar. Todos los que han
participado hubieran deseado que fuera aún mejor, pero
siempre existen barreras infranqueables. EIIo no implica que
Ia veracidad y el buen criterio, por quienes Io han confeccio-
nado, reste importancia a Ia lectura de este Anuario.
Por regla general el autor a raíz de Ia publicación de su
"Opera Prima" se ve sumergido dentro de una aureola de in-
certidumbre, desconocimiento y nerviosismo por ese ligero
temor a como reaccionará el lector. Pues, bien, adelantándo-
me a los acontecimientos —espero no equivocarme—, consi-
dero que el éxito y bucna acogida por todos los que viven de
alguna manera el mundo de lostrotonesserágrandilocuentc,
no debe hacerse esperar.
Es un texto que no merece desperdicio. Además, quien
se precie de ser un buen aficionado debe poseerlo. No es muy
frecuente en Baleares ver un Anuario de Sementales Troto-
nes. Quizás, por ello, debemos percatarnos de Ia importan-
cia que ello comporta. Esta nueva dimensión que se nos ofre-
ce ahora, es otro factor más a tener en cuenta a Ia hora de
evaluar las ambiciones de una afición. El estímulo ofrecido
por estos redactores es un síntoma inequívoco de esas ansias
de prosperidad, de confianza en nuestro trote. El hecho dc
"dar a luz" un Anuario como este no puede arrinconarse en
el fondo de una estantería o del olvido, por todos aquellos
que viven directamente o indirectamente del tfote. Estc paso
dado por el equipo capitaneado por Gaspar Lirola que no sea
en vano. Es un sueño hecho realidad.
En el aspecto técnico, tanto Ia validez como Ia fiabili-
dad de toda Ia información contenida en estc texto sc
encuentra dentro de ese margen de máxima seguridad y exac-
titud. Por tal razón, considero que debe ser aceptado como
una excelente publicación por cuantos nos relacionamos con
el trote. Además, nos evitamos el árduo trabajo deconsultar
bibliografía extranjera, algunas veces difícil dc traducir y
comprender en toda su extensión.
En definitiva, una "Opera Prima" que merece Ia pena
consultar y poseer. Un buen trabajo por parte de ese grupo
de redactores, cuya "Alma mater" ha sido Gaspar Lirola. Una
recopilación que debe ser comprendida benévolamente por
todas esas circunstancias que giran en torno al trote Balear.
Un primer paso que merece el aplauso de todos, por esos de-
seos de levantar algo tan peculiar en nuestras islas.
A todos vosotros, gracias, por,ese tiempo perdido día
tras día en anotar, clasificar, recoger esa incontrolable infor-
mación para editarla en este Anuario.
XISCO R. LIROLA
ELJQ5 UE CQLIBCEL
ELIOS de
COURCEL
1' 21 (4)
The Great HcK.
HALBRAN II
1'21
ilNTFI.ORF r,
1'25
NEIGE
1'29
NICIAS
Uranle
Bqitron—
La Serbie
GRANDCHAMP
1'18
MAOUILl.ETTE
Fandango
Altesse de G.
Dollar V
Oui 1IpKe II
ELIOS de COURCEL 1'21
1'21 (F) 58.060 f.f 2.150 metros 4 años.
Semental APROBADO en Francia.
a
HALBRAN II : ARTICHAUT M 1'21 S, BEAU LURON 1'20, DOUBLET 1'19, PANACHE II 1'18
REINE d'ATOUT 1'19, RUBIS IV 1'19, REMBRANT C 1'18
UNIFLORE G : FLEUR de COURCEL 1'28
JIDA de COURCEL 1'21
MESSIE de COURCEL 1'23
MAQUILETTE : SURBOUM II 1'32 (m. de CACHABOUM 1'21, HURBOUMETTE 1'23)
ALYROSE G 1'24M
CADILLETTE 1'24
FRETILLAND 1'23
*r
QUILLETTE II : DANY IV (m. de LAFAYETTE V 1'19, MANHATTAN 1'22, QUEF de PRAPINl'20!
LAFAYETTE V : TYSKA 1'24 (m. de Fleuronnel'16SN)
CAID de PRAPIN 1'18
JET de PRARIN 1'16 S
MANHATAN : CAPRI 1'17
ROSEE de PRAPIN 1'24 (m. de HEROS du
CADRAN 1'18, ILOT du CADRAN l'20M,
KILT du CADRAN 1'18)
Produccion: MARIE de COURCEL 1'23 (4), OCATIE de COURCEL 1'27 (3)
Letra "J" 4 hijos - JESABEL JM clasificada.
Precio:
Parada: Muro (Son Parera)
Informes: Antonio Riera
Telf.: 53 73 09
ETGH@U
i._kQ.U.de.ac
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Th.eGr_eaJ:....Mc.K.
( a m )
H i s t o r l e t t e I I I
AZUR_I.V_
1 '22
S-CCHARINE II
ETCHOU 1'21"5
1'23"1M (F) 68.300 f.f. 4 años
1'21"5 (E) 188.675 Pb 1.720 metros.
1'32
....Loudeac
..E-.CajJJ_e_I_I_
~£ÀfflfciLân&«B&.¥JLL
A n i t a II
PALEO BELLOUET l'17S, COTENTIN l'17S, EQUILEO l'14S, GOSSE de VRIE l'15S,
ISTRAEKI 1'14 y 1'17M S, LORD ORANGE 1'18, NAVO 1'17 etc.
MAITETCHOU : TETCHOU 1'21
BAITETCHOU 1'24
DAITETCHOU 1'19
Un total de 5 hijos, solo uno no registro velocidad
DAITETCHOU : LA BUISSONNIERE 1'25M
MAITETCHOU 1'23
NAITETCHOU 1'19, 1'23M
ORGANISTE 1'20
AZUR IV : HORUS IV l'21S, MONTPLEISIR R 1'20, NIL d'ARS 1'21
OGADEN G.P. 1'21 etc.
Producción : HELEN du FORT GS 1'24 (3), JOY LADY 1'28 (2) (4a Criterium de
los 2 años), JAMIN d'ETCHOU GS 1'30
Letra "H" 2 hijos
Letra "J" 3 hijos
Precio : 5.000 + 10.000
Parada : Palma
Informes: Tomas Garcias
Telf.: 71 20 82
FUM
MQRA
FUM MORA 1'21"9
1'21"9 719.940Pts 2 .200 metros
FUH MORA
1'21"9
GOMUS
1'21
1'25
D I S Q U A L I F I E E
FJMERQLLE
1'22
1'31
PORTE BONHEUR
.j^ iar.jL.Q.ca_..Ji_
Disqualifiée
_Afener_
Escarpolet te
I I I
1'21
Fanda nqo_
UNE BELLE
d ' O R G E
A l i n e V i t a l
F ' I r a T . M .
Kebir P .B.
Tr i Be lwin
Edad
?
3
4
Tanto
NS Ca. IS 2S 33 No Co. S. Ga.
6 2 1 3 12.650
30 16 5 3 6 311.710
43 16 6 5 16 395.580
1'31"2
l '25"la / 1 '25"7
1'21"9
relación nS Carreras / Colocados 69'5
" n° " / Primeors 41'7
GOMUS : FULMINANT 1'29
NOLTEN L : DURBAR II 1'19, C ACK de CHEUX 1'18, KRACK d'ARMAGNAC
UNIFLORE D l'19M, VARAVILLAIS l'20M. 1'2O
FUMEROLLE : JUMEROLA MORA 1'3O 2anos
ICI BELWIN : SAINT MICHEL IV 1'22
DELINOTTE 1'22
COURONNE d'ORGE 1'23
Su 5a Madre ELEANOR BELWIN es americana hija de BELWIN
Precio : 10.000 + 15.000
Parada : Palma Informes: Sebastián CoIl Salom
telf.: 41 51 87
GALVAKO 1'19
Parada: Hipódromo de Manacor
Precio de Ia monta: 5.000 más 5.000 pesetas.
Informes: Bar Hipódromo- Teléfono 55 00 23 GALVANO
1'19"3 (F)
229.100 f.f.
INCÓGNITO...
RASKOLNIKOV Z
1'16
l'2C
FROU FROU
Ogade.D.
__SaJ.ÃkLày.â
Quick WiI iams
Vera Bird
QUENOTTE P
- Jsan III
CHARDONNERET
Rhvticere
IMPERATRICE
1'31
Prim Williams
Rosa JapónicaGALVANO 1'19"3
1'19"3 (F) 229.100 f.f. 2.000 metros
1'20"2 (E) 1.720 metros 478.220 Pb
RASKOLNIKOV Z : DIANA de MIRVIL 1'19, ERARD de MIRVIL 1'19, FABULATION 1'18M
FEDOR TOUVENT 1'17, GERBE de MAI 1'19, HILLION BRILLOUARD
1'13 SE, INFANT d'AUTIZE 1'17, KABYLE 1'19
QUENOTTE P DEUX NOTES 1'21
ERNADO 1'17 mas 600.000 f.f.
AIDA Ia TOUCHE 1'22
MILNOTE 1'17 mas de 500.000 f.f.
IMPERATRICE II CREIZ KERVEYER 1'22
DEIZ KERVEYER 1'22
PADOUE 1'25
ROSA JAPONICA 1'24 m. de FRONTIGNAN 1'22
ILCANTO 1'2O
BORAN 1'24
ROSA JAPONICA GALENTINE m. de OURAGAN F 1'2O
QUINA F 1'22
BIGORNEAU 1'19S
Semental GALANT DE RETZ 1'20
DESCENDENCIA PATERNA
La producción de URA ha
sido de excelente calidad:
GREYHOUND 1,17
padredeOURASI 1,16 3a.
GRATIUS 1,18 -Semental
GAMINE D'ICI 1,18
HECTOR DE RETZ 1,17
HAUT DE BELLOUET 1,19 M.
(Semenul Nacional)
HEROINE DU BIGNON 1,18
HEVE 1,19
HONORE DU CORTA 1,20
(Semental)
HOURRA VACI 1,19
IENA1,16
IRISDEVANDEL 1,14 Fr.
1,11-USA
ISPAHAN 1,16-Semental
IVORY QUEEN 1,17
JIBILO 1,19- Sem. Nacional
JOACHIM 1,16-S.NacionaI
JOLIE BRISE 1,19
JOLIEPERLE 1,18
JORDAENS 1,17 Semental
KALINE ATOUTl,17
KEZURA 1,19
KORA BLEUE 1,19
LE RIOLAT 1,19
LURABO 1.,13 - Récord
mundial 2.000 y 2.500 mts.
LURAD'ATOUT1,18
MESTA 1,19
MAGE DE BELLOUET 1 ¿0
(Semental)
MASCOTTE DE RETZ 1,18
MILAY ATOUT1,19
NOBLE ATOUT1,16
NANDA 1,18
NARDY i ,19
NIMY 1,19
NASKO 1,18
NOUVELLEPERLE 1,20 M.
NU RA 1,20
NURATIS 1,20
ODAX 1,18
OREGON 1,18
OLRIA 1,20
OLVERA1,18
¿<sy
^y'*o.\0*
** 0*
^ *V9'
«tf-^<jo-
 s-
<vif
.<fV
DESCENDENCIA
MATERNA
En líneadirecta descienden:
GITANE DE RETZ 1¿2
HORTENSE DE RETZ 1,23
INFANTDE RETZ 1,20
JAMES DE RETZ 1,19
KHAN KHAN DE RETZ 1,24
DURVAL DE RETZ 1,20
GEL DE RETZ 1,16
HECTOR DE RETZ 1,17
IGOR DE RETZ 1,18
KOLA DE RETZ 1,21
KERLUDEDE RETZ 1,16
KARITA DE RETZ 1,22
JONQUILLE DE RETZ 1,24
MIK DE RETZ 1,21
Semental: Galantde Retz
Cuadra: RotgesTerres
Situación: Carretera Fela-
nitx - Petra. Km. 4
Precio de Ia monta:
10.000mas10.000 pts.
Paradista: Pedro Soler
S URA
' l,18-l,lSM.
GALANTDE \
RETZ
f CARIOCAIl
l,26M.
GELINOTTE
1,16
1,20M .
\ ALTESSE DE RETZ
1,21
MOUSKOWILUAMS
1,25
QUOVARIA
KAIROS
1,23
RHYTICERE
1,30
LOUDEAC
1,26
TOMBELAINE
1,30
KAIROS
1,23
OYANA
SAMVILLLAMS(Am)
CARLOTTA
JAVARI
CHAMPAGNE III
THE GREAT MCKINNEY (Am.)
URANŒ
FIDEUUS
FRACILFTE
BOLERO
BONNE FORTUNE
JAVARI
VERVElNE
THE GREAT MCKINNEY (Am)
URANŒ
FARCEURX
TRIANON
GOYANA
LAVANDERlCO,
por GUY *WORTHY (Am)
TROTON FRANCES DE GRAN TALLA(l,73 m), ROBUSTA MUSCULATURA Y TROTE IMPONENTE HEREDADOS
DE SU EXCELENTE ORIGEN:
CARIOCA II, por FANDANGO, por 2 KAIROS
los mejores raceadores del trote francés, unidos a cinco corrientes de sangre americana: SAM WILUAMS,
2 THE GREAT MCKINNEY, HENRIETTA C, madre de FRAGILITE y LAVANDERICO, hijo de GUY AXWHORTHY
Aunando su nobleza en competición y en el trato,hace que sea el prototipo de semental básico para Ia mejora de Ia caUdad
del trote balear
PARA INFORMES:
CUADRA M. BAUZA "CANDIL",
detrás HIPÓDROMO DE MANACOR
Producción : HARD to WIN SM 1'29"5
GAMIN D'ISIGNY l'19a
1'21 (F) 178.320 f.f. 2.200 metros
l'19a(E) 1.600 metros 961.730 Pb
Clasificado: 1'22 a los 2 años
GAMIN D1ISIGN^
1'21 (F)
1 ' 19 (E)
QUERONVILLE
L. B.
1 '16
VILLANELLE L
1' 32
TIGRE ROYAL
1-22
BRESCIA
1'26
Jussieu
1'21
CANTATE II
1' 22
._L$.fiP.£
Hol lyanne
Jean Sans Peur
Gènes
Quiroga II
Afra
Myosotis
Semi 1 lante
QUERONVILLE L.B.
VILLANELLE L
CANTATE II
SEMILLANTE
: DEVIN 1'20, FRANC COEUR 1'19, FEVARON 1'18, GERMAIN 1'19
ISIS des ESSARTS 1'19, KAPOUSTO 1'19
DAME D1ISIGNY 1'20 (m. de LUTIN D1ISIGNY 1'13)
HELIOPHILE 1'2O (m. de FILEO 1'20)
: ELIOSINO 1'21
INFANTE D'ISIGNY 1'21
JAINA D1ISIGNY 1'2O
: MITSOUKO 1'22 S (Hadol du Vivier 1'13, Casdar l'15SE
Major de Brion 1'14 etc.)
QUITUS LM 1'2O S
PICADOR II 1'21
: HYACINTHE 1'22 (m. de OCEANE LM l'17m. de GROUSIA 1'20,
BEREZINA l'22m. de
Nobel du Pont 1'15)
GJTflfl DE CRfl55V
ITAN de
CRASSY
'21 (F)
13.300 f.f.
PETTT1]O
1'21
KISSY L. T.
1'24
_CAEI2CA_1I
a. 26
DEBROUILLARDE
1.20 B
OGADEN
1'25
UGOLINE
Mousko Williarr
.-ûua.Y.ar.ia
Ja,nus
Ritournelle M
ThP Great- McK.
(am)
Uranie
Gael
Haie d ' Epine
GITAN DE CRASSY 1'21
1'21 (F) 213.300 f.f. 2.100 metros
1' 22"2 a (E) 103.550 Pb
PETITJO : FOLW l'22,.GLANEUSE de
CRASSY 1'22
KISSY L.T. : SERENO'du PONT 1'20
CYRANO du PONT 1'20
ESUS de CRASSY 1'25
FLEUR de CRASSY 1'24
UGOLINE : L1AIGLONNE 1'25 (m. de VERONE II l'19.m. de Novare 1'2O
CLEVES m. de Jevecy 1'18
ARGOVIE l'19m. de Molosse 1'19
MARCEI 1'22
CHARMEUSE 1'22 m. de MATTCHINE m. de Tango 1'20M
NOUVELLE LUNE II 1'26 m. de UMBRE D'ORl'19
SN : Ideal du Clos 1'20, Job des 'ois 1'18
Kanusa de Bavay 1'17 etc.
Precio Monta : 5.000 + 5.000
Informes : Rafael Lirola
TeIf. : 20 76 86
Parada : Palma (Son Pardo)
«*$ê
HELIOS CH
(1,19,2
POMPE TRICKSON
(1,18,9)
ZARA VAN REHOBOTH
LOCOMOTIVE
(1,19,8)
INSPA
(1,20,9)
ILUSTRE
HANOVER
(1,23,6)
NAUNIE
(1,28,4)
SCOTLAND
. (1,14,1)
LEMAMOCO
EARL'S MR. WILL (1,16,9)
EVALEHANOVER) 1,19,7)
MONSIEUR le.MAJOR
(l,22,8)-TrotonFrances
GRETA GREGOR
HELIOS C . H . l'19"2a
POMPE TRICKSON
NANNIE GREGOR
Producción :
HAZLETON B 1'18, HOVI LADY 1'19, IGOR B 1'19, INTREST
SCOTT P 1'19, KARINA TRICKSON 1'18 etc.
: C VAN ROOD en NOUT 1'22
FANTAST CH 1'22
HANNIE GREGOR 1'22
JARUMIR GREGOR 1'21
HAM 1'49, HANOVEKA 1'31, HEDIN MORA 1'31, HEDUCCIO MORA 1'26 (2)
(IQ Criterium de los 2 años), HELIOS MORA 1'25, HEXKY MORA 1'26
JASS BAND 1'40, JIEL MORA 1'28 (2), JISBA 1'30 (2), JUMEROLA
MORA 1'30 (2).
Precio : 5.000 + 10.000
Parada : PALMA
Informes: Tomas Garcias
Telf.: 71 20 82
JBi^E
JAUNE et BLEU
1'21"9M ( F )
1'18
SOUVERAINE M,
1'23
MACAR
1'2O
HARI.F.M T
i Carioca II
j Dasticia
XAJj:.OS_
1'20
L'ELOPE
Com Toi R.L.
1'18 Alise
CHARMEUSE Reine Charmeuse
JAUNE ET BLEU l'21"la
1'21"9 M
1'21"9 M (F) 131.650 f.f. 2.250 metros
l'21"la (E) 419.970 Pb 1.600 metros
UNO : JADE de Ia VAUDERE 1'18, JESSIE du DONJON 1'18, KEPI de TANU 1'15
KER MELBE 1'19 M, LUPIN de BRIE 1'19 M, LEONARD 1'20, MAXOU 1'19,
NOAM des FORGES 1'17.
SOUVERAINE M.M.
KUEEN CHARMEUSE
REINE CHARMEUSE
CALUMET 1'20S
DAUPHINE CHARMEUSE 1'24 (m. de KE CHARMEUR 1'23)
EGEE (m. de JIKA de MAUREVERT l'17yl'19M 700.000f.f.)
GUELFE 1'19S
CE CHARMEUR 1'19S
IDYLLE CHARMEUSE 1'16 y 1'19M Clasica
JASMINE CHARMEUSE 1'18
LA CHARMEUSE 1'16
MA CHARMEUSE 1'22 (m. de GAI VALLON 1'18)
Reine Charmeuse : 3a m. de'DUC de MAUREVERT 1'17 S
HELLER KERMASSE 1'19
4â m. de HACHA 1'17
ILLUSTRE CHARMEUR 1'2O
JOB CHARMEUR 1'2O M
MAJOR de BRION 1'14 S
Reine Charmeuse (Clasica): Présidente de Ia Republica,
des Elites, Centaures, Vincennés.
Precio Monta
Informes
TeIf.
Parada.
: 10.000 + 15.000
: Rafael Lirola
: 20 76 86
: Palma (Son Pardo)
KflL!fl DU 5LJRF
KALIN du SURF 1'20"7
1'20"7 (F) 258.800 f.f. 2.550 metros
KALIN du SURF
1'20"7
258.800 f.f.
CAROLINA C
1'27
I Rnum T T T
REVE D'AMOUR |
1'21 / Tristesse
d'Amour
ROLLS C
1'29
.-T.l3r.e.....R.OYa.l_
Etoile
Filante IX
VALREAS : GAZELLE du BIGNON l'21M, HORTENSIA du LAYON 1'18, JOHNNY du LOIR 1'20,
KABUKI 1'20, MISS du ROSEAU 1'2O
JALNA IV madre de ROQUEPINE 1'15 (Ganadora 3 Premios de America) madre de
FLORESTAN 1'15 (2° S de Francia), GRANIT 1'14.
CAROLINA C :MILADY du SURF 1'28
OBCrS D'OR 1'21
ETOILE FILANTE IX : LUCERNE 1'23
NINA ROSA IV 1'24 (m. de AZOR 1'21, DESTIN du MARTISl'21ect)
ORCHIDEE VII 1'23 (m. de HAWAIIEN 1'19, JORCHIDEE 1'22 etc)
QUEL TIGRE C 1'22
UR de GINAI 1'21
BRIGHT C (m. de IRBIZ 1'20)
Cubrición: 5.000 + 5.000
Lugar: CaIa Ratjada
Informes: D. Bartolomé Garau
TeIf. : 56 31 18 - 56 47 50
fcAßRADOR DE THOURT(l*19)
LABRADOR de THOURY 1'19"2
1'19"2 (F) 345.550 f.f. 2.250 metros
THOURY
r vi9"2 (F)
345.550 f . f .
1'21
PALEO
Infante Williams
1'19
Fandango
Rosina
FnrhunatQ II
CANINO
PATARA
MANOLA
NOLA
KAISER TROT.l'17 y 1'17M (3 Cornulier)S, LOTUS du TREFLE l'18SN,
LOUKY dr TILLARD 1'19, MAJOR du CORNICA 1'18.
HIGN ECHELON 1'15 (Premio de America), FATO 1'17, ICAROSl'16 etc,
APOLLO 1'21
FARGO 1'25
JALISKO 1'24
KADIDJO 1'25
NOLITA 1'31 (m. de USTIKANA 1'23, ELITO 1'24)
A 3 años: 1'19"2 2.250 metros
1'20 2.775 metros
52 Premio KALMIA (Clasica) detras de Lancon, Lotus de Trefle,
Lutin d'Isigny y Lezzin du Parnasse
Cubrición: 15.000 + 15.000
Lugar: Artá
Informes: Antonio Vaquer
Telf.: 56 21 42
fcADSOÜKG
LADSOUKO 1'19"8
LADSOUKO
1'19"8 (F)
305.450 f . f .
MITSOUKO
1 '22
._Gael
JUÜ2GA...J.I _.J
1'24 I Femina III
:ANTATE II
1'22
LUIZ II
Myosot i s
Semillante
AGRAMANTE
1'20
JESABEL II
Bon Pav6ant
Des RiQolare
Agramant
Une Belle
1'19"8 (F) 305.450 f.f. 2.800 metros
MITSOUKO : CASDAR 1'15 SE, FARANDOLE UNIQUE 1'17, GRILLON du VIVIER 1'18,
HADOL du VIVIER l'13S, MAJOR de BRION l'14S, MIGLOU 1'18S etc.
AGRAMANTE : JOSCANEROS 1'2O
JEZABEL II VENGEUR 1'19
BENIZABELLA 1'24
NYLON 1'24 m. de VIXI ROYAL 1'21, FOLOPPE 1'22 etc,
PICADOR 1'21
Cubrición: 5.000+ 5.000
Lugar: Artá Informes: Antonio VaquerTelf.: 56 21 42
faUBBRlAN
LUBERIAN
1'19"3 (F)
552. 5oo f. f
NIKY des
ETANGS
1'19
TUBEREUSE II
1'20
QUINIO
L25""
HOUBAFA
FANDANGO
1'2O
ET EI. LE
y_
Hernani IJI
Germaine
Rossignol II
Rhvticere
Loudeac
Tombelaine
Kama
R. Elle
LUBERIAN 1'19"3
1'19"3 (F) 552.500 f.f. 2.725 metros
l'21"8a(E) 19.500 Pb 2.100 metros (Manacor)
NIKY des ETANGS : BORGIA III l'19S, CLEVELAND l'19S, GREAT WINNER 1'18
HIKYTAN l'18S, INFANTE D'AUNOU 1'16, LAST WINNER l'19M,
Rhyticere madre de GELINOTTE y 23 M. de URA
TUBEREUSE II
ET ELLE
R. ELLE
GUBERIAN 1'19
IDIOTIQUE 1'23
JUBERANSK 1'22
STUART 1'2O
ORIFLAMME III 1'24 (m. de ELIGNY 1'21)
PICADILLY 1'24
LIBERIA 1'25 (m. de HERIANGO l'20MS, RODOSTO l'19S, etc)
HE LUI 1'2O
ITOU LUI 1'18
OK1ELLE 1'27 (m. de BIEN A LUI 1'19)
R. ELLE II 1'25 (m. de BRIDE ELLE 1'19)
R. ELLE, clasica ganadora Criterium de los 5 años.
La cuarte madre de LUBERIAN, CHIO es Ia 3a m. de QU'ELLE 1'20
FABLIAU 1'19S
DIS LUI 1'19M S Clasico
4a m. de JAQUELLE 1'17 Clasica
LUBERIAN con 552.500 f.f. es el caballo importado de Francia con mas
sumas ganadas.
Lugar: Cala Ratjada
Cubrición: 10.000 + 15.000 Teí™56 31 l^ -0 !^?^ ""
flQfl RDJ ü'flTQUT
MON ROI D'ATOUT 1'19"9
1'19"9 (F) 186.600 f.f. 2.100 metros
1'22''7 2.340 metros 34.220 Rs
SEBDOUK : DINES P 1'17. GIRL BLANCHE 1'17, HUOKKO l'18S, JET D1EMERAUDE
l'16S, JOLENKA l'18M, FUGIT l'15S, KER SEDDOUK 1'16
NOUVELLE d'ATOUT
DAME d'ATOUT II
VALET d'ATOUT 1'21
DIABLE d'ATOUT 1'23
LURA d'ATOUT 1'18
REINE d'ATOUT 1'19
SANS ATOUT 1'2O m. DAME D'ATOUTm. JoIi Roi d'Atout 1'18
Manille d'Atout 1'19
FEE DE SANS'ATOUTm.Maitre d'Atout
1'17 1.100.000 f*f,
INTREPIDE ATOUT 1'18S
KALINE ATOUT 1'17
LAS d'ATOUT 1'19
MANILLE d'ATOUT abuela de GIL du VICOMTE 1'19S
TIERCE d'ATOUT 1'2O m. de NOBLE ATOUT 1'14 (Clasico)
OLYMPIQUE ATOUT 1'18
UN ROI d'ATOUT 1'2O
VALET d'ATOUT B 1'10
Precio MONTA 30.000 + 20.000
Informes: Mateo J. Ferrer telf. 50 12 39
Lugar: Selva
TRGTTIMe
TROTTING B
1'16"2 a
1'17"8 h
l'16"2a
318.980 Coronas Danesas
TROTTING B
1'16"2 (Dk)
1'18"5 (E)
FROSTY
HANOVER
1'14 (Am)
DORTE DOMAS
1'28
STAR'S PRIDE
1-12
FLICKA
HANOVER
1'18
JOE'S PRIDE
1 '17 (am)
JENNA
1'25
Worthv Boy
Stardrift
Spencer Scott
rhsr-1nt-t-i>
Hanover
Volomite
Mazy McElwyn
Brother Guy
( am)
May Read
< am)
Clasificado: 4 veces 1'16, 10 veces 1'17 (1'17"3 2.000m, 1'20"5 2.560m,
1'22"8 3.040m.)
España: l'18"5a 1.600 record Absoluto
FROSTY HANOVER EJNAR VOGT 1'13, ELLIZAR H 1'13, BRILLANT H 1'16,
COLUMBO 1'16, COPPERFIELD 1'15, NU BANGSBO l'16S.
Semental n21 en Dinamarca años (1971,73,74,75y76)
DORTE DOMAS IZALKO JAEGERSBO 1'24
LIBERTA JAEGERSBO 1'23 (m. de BOBBY l'21,FONKI 1'17,HONKI1'
PRINCESS SILVA (m. de WINCHESTERBOYl'19) 17
VESTER H0LLE 1'21
MAY READ : 3a M. de JUPITER HEDEGARD 1'19
IKAROS 1'17 S
PIA HEDEGARD l'20:.m. de CHIANTI PITT 1'13,
etc. FALCON PITT 1'14
DANNY PITT 1'17
España : 22 Carreas/ 6 primeros, 4 segundos/ 1 tercero
Precio: 5.000 + 10.000
Parada: Palma (Son Pardo)
Informes: J. C. Ipsen
TeIf. : 67 51 41
ALEX C.B.
1'21
TENDERLOIN
1'18 (Am)
Rodney
1'12
Filet Mignon
1'18
RIKKE
AXWORTHY
(Dk)
Safari the
Great
1'19
Lvkkepiqen
Parada: Palma
ITAN
1'26
..B.ALdu.V.ER.BOJ.S
1'21 (E)
MIMOSETTE
1'21
-C-S_LijtJe_an_
1'24 III
.Sou.laines..
1'34
Bqum III
1'23
Corel_ia
1'35
Parada: Mahon
.TE.N..B.EEL.OJ..N.
(Am)
...ALI.....WAMBA....
1'22
Rodney
,TA.LJA.....V...
Filet Miqnon
..Nectr.ia
(F)
Talia
BRIO
GRANDCHAMP
1'22
MARIO
1'2O
CariQca II
1'26
,EjUJjSda.JLL_
KHADIDJA._d.e
GRANDCHAMP
1'26
¿ouarus
1'23
VESTALE de
Parada: San Antonio (Ibiza) Parada: Petra
GRANDCHAMP
1'25
ARTICHAUT M
1'22"9 (F)
1'21 (E)
HALBRAN II
1'21
Oaaden
1'25
Neiae
NQTRE NERKTDR
1'29
Euripide
...DAR.T...HANOV^ JR...
1'22
1'2O
Nergidg
..GLASN.Y _
HANOVER
1'19
Apex Hanover
1'28
.L,UCAMA...
1'15
_Slyt-t)9.E!EJl
1'26
...Kid.
Tourterelle
1'24
..Za.i.aiDiera_..
Parada: Mahon Parada: Palma
,..ECHO
1'2O
JUNIQR
MINISTER
1'24
Kairos
LILY .M.
1'26
Parada: San Antonio CIbiza)
1'24
Downing.
Street
1'30
Oliyatqr
1'25
Fantasia III
ELIDO
1'19
1'26
Parada: San Jorge (Ibiza)
POLISSON III
1'23
Hermes D
1'2O
JLdvLLe_™
RAPSODIE IV
1'27
Banco III
1' 19
Ictus II
1'23
.QUASSIA A
1'19
.EDIT ROYAL.
1'22
_y_orono f_f
1'25
..E.si.ne.....des..
Fleurs
ELIPHAR
PRINCESSE .C.
1'27
1'2O
Petit...Jean
III
1'24
Pqntida
1'28
NENUPHAR V
1'22
Feu_..FoUet...X..
1'18
Vaniteuse_B
LENE du SCION
1'28
Qua_rxt^il.,,,P.eut
1'25
Aurore II
1'31
Parada: Palma Parada: Pollensa
EGO HANOVER
1'27
SURGY HANOVER
1'17
:ar's Pride
1'12
Surrey
....e.c.Q..
SAHARA
McELWYN
Hanover
1'16
Rodney
1'18
Oranta
ELITE
Feu Follet X
1'28
..JL.O.B.ENA FQX.
Okarina R II
.Fox....M...
.U.r.s.u.la._,
Parada: Palma Parada: Palma
SLOI de VORZE
1'22 (E)
PORTLAND
1'25
URIELLE T
Fandango
1'2O
Phytine
Jokai
1'2O
Helena II
Parada: San Jorge (Ibiza)
EXACTUS
1'19 (E)
REVE d'AMOUR
1'21
Boum III
1'23
Tristesse
TRISKA
WILLIAMS
d'Amour
1'33
1'21
Mona Williams
Parada: Sineu
ESPOIR de
CHAPEAU
1'2O
JUSSIEU
1'21
Quiroga JJ
1'24
Afra
.OSC.AR....CII
SAGESSE T
1'24
GrenadierIV
1'27
Red Hat
...EY...
.C,hr..Ls,t_i_a_na_
QU.E.R.IDA D..'.OR
.H.i.e..t.t..e..._C_....
Ecu d'or D
.S.il.v.a....IV.
Parada: San Jorge (Ibiza) Parada: Alcudia
EXACT
TIKI R
1'17
1'2O (E)
ROSITA VI
1'28
1'2O
.iox.t_d.e.
France R
1'22
.Fandanqo
1'2O
Indienne
.B..BI.O.....GEAN.DC.HAf
...FALCONETfl,
1'25
Mario
1'22
MOLINERA
.JitiadJ_cLjja de_....
Grandchamp
.Fox....M...
D.ed.e
Parada: Mahon Parada: Palma
..TO.R.Q.N.TO.....I.I...
1' 19
...FAIRBANKS
1'2O (E)
Quiproquo II
KJ.N T.,.D,
1'26
1'25
._Qk.ar.iaa._BJJL
1'29
.y.sc.i.p
1'25
Petite Harris
Parada: Mahon
REX GRANDCHAMP
NESSUS ÏÏÏ
FQLIGNO
1'2O
iuthjSraudctu
.QUATRE a
QUATRE
1'27
Fandango
..Mala....Gr.andch..
Cloche des
Bois
.Feu.....Fol..J.et X...
1'18
.De.5.1emoae._.IJL.
Parada: Ciudadela
EQUILEO
1' 13
.F..ILE.p
1'2O
HELIOPHILE
1'20
_Pal_eq
1'19
y.i.YË .K.§cLui
Que.r.ony..il.le...
LB
1'16
.T.WI.ST.....AG_A.IN_..
II
1'21
GALAGO
1'22
PICARDY
1'18
Quinio_
1'25
.J^ LlU^ ..
1'23
;u.Follet,,X_
1'18
VALENTINA II
1'21
Khadidia III
1'23
Parada: Palma Parada: Ciudadela
.N.UREMBEKG
1'29
...F.I.L.PJJ du.. ..
MESLAY
1'20
Gutemberq A
.TYR.OLJENNE..II..I
Parada: San Antonio (Ibiza)
1'19
.J;.:< ...W j_l_l.ia50.s..
II
1'27
Idriss.
1'21
..F.red.a..Belw.ul...
1'32
GLASNY
HANOVER
1'19 (1969)
APEX HANQVER
1' 15
;ar'gPride_
1'12
Alda Scott
GLUKHOMAN
1'26
Ornament
1'19
Grivna
1'21
Parada: Alaro
GOMUS
1'21
NOLTEN L
1'25
Carioca II
1'26
Disqualifiée
1'31
QUARPOLETTE
1'23
Parada: Buñola
Abner_
1'25
Escarpolette
HABANERO
1'24
SURGY HANQVER
1'17 (am)
ROSENROD
1'22
Parada : Muro
Star's Pride
1'12
Surrev
Hanover
1'16
;JaarJLtaa
Ems T
1'24 (Fin)
GRAND HAR.D-
1'20 (F)
1'19 (E)
PETIT AMOY F
1'16
FeuFolletX
1'18
Cette Petite
ATALANTE P
._NeyJ_a
1' 18
Klaxonne de
Gouvix
1'21
HABEO
1 '18
PALEO
1 '19
PANAMA III
1'21
Parada: Palma Parada: Manacor
Fandanoo
1'2O
Rosina
1'37
_EauatJULL
1'21
Eurvdice
1'29
_G_US
1'21
ULRIC
1 '18
PERLF1
CHARMEUSE
1'21
iU.CÌ£.Ìj3..g _..
1'2O
Etchida
JLl2EE_.
1'23
Belle
Charmeuse
HARICOT des
GROIX
1'19
ALEXIS III
1'18
Jiajr.ijas.a.
TURLURETTE II]
1'20
_p_Lgji._i_L.
Hgaro
1'23
Kefouria
1'25
Parada : San Lorenzo
Parada: Manacor
HAUT QUITO
1 '19
Parada: San Ar
HEUDIRAC
1'19"5
Parada: Manon
HIT
1'2O
Parada: San Jc
QUITO
1 '19
ANEMONE de?
PRES
itonio (Ibiza)
PADIRAC III
1 '19
VyRTAM
1'21
PICARDY
1' 18
HORTANSIA VTT
1'2O
rge ( Ibiza)
Carioca II
1'26
Ariette III
1-22
HeIi Volo
1'2O
Enfant des
Près
1'26
.Euripide
1'2O
Beatrice IV
1'24
Vermont
1'25
Myriam
1'2O
Quinio
1'25
Germanie
1'29
.Atiuejc
1'25
Temoete du
Matin
...HOTE de ,
RAMPAN
1'2O (E)
'
Parada: FelanJ
IDEAL TREVEEN
1 '19
Parada: Manaco
...IKQNJO
1-17 (1975)
Parada: Palma
SCHERZO
1'2O
MYRTHFUL
1'25
tx
VOLCAN de
BRIE
1 '19
ALTESSE de
TREVE
1'26
r
..CAP.....a.'..A..NTIBES..
1'15 (Am)
.D.QNJ.A
1'25
Jeton
1'19
Malika
Faisan
1'24
Ina,ti,eodJJS
.Ls.u.X2l.Le..t....X._.
1 '18
Miss de Brie
1'33
Ecusson
1'23
Oceane VII
Star's Pride
1'12
cjxa.ç.h.a....,.,
Hanover
Iolcos
l'Í? (F)
.Dohne
1'28
IRRADIANT de
MISY
1'20
SANG D'OR
1'19
Le Postillon,,.
1'20
Gerbe d'or
CELSIA
1'22
jQb
1'21
Ops Ketty WB
Parada: Palma
KECROPS
1'19
SANG D'OR
1'19
Le Pos,tillon,
1'2O
Gerbe d'or
TYRANNIE II
1'19
1'22
Jocrisse
1'2O
Peut Etre BF
Parada: Manacor
ISORE
1'2O
TONY M
1 '16
VAHTNA
1-22
Horus L
1'2O
La Bayadere M
Nicias
Grandchamp
1 '18
Nive B
1-23
'KIANG
1'2O
COTENTIN
1'17
£a.L£Û.
1'19
MarykaII
VALIETTA.
1'2O
1'22
JosselinV
1'2O
Obvlle
Parada: Mahon Parada: Bunola
JOUR de Ia
LONDE
1'18
BLUE BIRD II
1'23
Jamin
1'14
Guitarp
d'Amour
DELFT II
Mar_lY__II_
1'2O
Idaoile
DAUPHIN (I1)S)
V DOXA (Ui|
f KERIACOUtS [1.I9)
NOISETTEIV O.Î2)
PALACIOSP [ l ,22t
P A O L A I X IL»)
1'24
TOSCANt 8
CARIOCAIi
QUALIPIEE
EBOULE WILKOS
ET LA THIBERVILLAISE
Parada: Manacor
LOOK. NONANT ,
1'19
Parada: Palma
LOULOU du CALMt
1'20"1
Parada: San Ar
MONET
1 '19
Parada: Sta EL
.YAQCABES IJ
1 '18
DEMONE JOLIE
1'28
ALEXIS III
1 '18
VIKA
1'23
tonio (Ibiza)
NEWPORT
ORBIT
1'17 (Am)
susses the
GREAT
1'24
genia
1'2O
U^tca.
Gentille
1'3O
...Qrak,i
1 '19
QUERCYNOISE
1 '18
NujriQCa,
1'20
01aa II
Hector II
1 '24
Hélène de
Riez
1'26
Star's,, Pr ids
1 '12
Alda Scott
, Rex The GreaJt
1'21
Josephine
Htfjgaard
1 '46
POICAR
1 '18 (1973)
Parada: San Ar
SAVERO
1'18 (1976)
Parada: Mahón
....VALIANT.
1'21
Parada: Manac<
POLARIS
1'16 (Am)
FRANLET
1'21
itonio (Ibiza)
HERES
1'2O
HELRNE1
1'39
STIA
1'2O
i
ALIETTE PELO
3r
Star's Pride
1 '12
Piaeon Hill
1 '16
Tenebroso
1'17 (It)
Wildfang
1'26
Bibi1unqe
1'20
Bunzer Mädel
1'24
Pontoe Trick,son
1 '18
Xera S
1'26
Carioca II
1'26
JinaiaQue_yslo_
1'22
1'21
1'27
...VENDOR
1'17 (1975)
..D..U.KE Qf
DECATUR
1'16 (Am)
.VENARIA
1'21
Parada: Sta Eulalia (Ibiza)
Duke Of
Lullwater
1' 14
jy.Lss....D.ecja.f..y.r_...
1'17
Docht
1'23
.F..r..e.ga.t_ts
1'24
GOUR
1'21
QUERIDO II
1'17
Fandango
1'20
Dladys
SAGA BONHEUR
1'3O
Dicton
1'21
LoIa Bonheur
SANS SOUCI G
1'23
ZyMBON...MORA,
1'18
Kalqog
PATT G
1'19
J^ uCADdaLs_J2-_
1'22
..J.as.ain.....d.u
Pont
1'22
Din Din M
Parada: Palma
HAFF
1'20"1(F)
1'19"9(E)
BAPTISTIN
1'19
VESTA III
Prince dec
Veys
1'19
Thrace
Hermes D
1'2O
Kav du Bois
Gout
1" 30
EGO
l'20"5(F)
l'19"5(E)
FEU FOLLET X
1'18
OKARINA RII
1'29
Qggd^p
1'25
Raison d'Es-
poir
Carioca II
1'26
Fallada II
HILDANGO
l'19"6(F)
l'21"5(E)
FANDANGO
1'2O
.S.
1'26
Tombelaine.
OLYMPIADE II
1'19
1'3O
Tamerlan
1'26
Antinea II
1'23
INTREPIDE
BEGONIA
l'19"7(F)
l'20"5(E)
PALEO
1'19
REINE BEGONIA
1'27
._Fa.ndaago
1'2O
Rosina
1' 37
..Iu.ta
1'21
DAME BEGONIA
1'28
JQRIM ASSA
l'20"5(F)
l'19"5(E)
COTENTIN
1'17
Paleo
1'19
ite£Yfra]
XA.RASSA
1'23
1'22
...EurJ4Ude_
1'2O
Lada
1'2O
IQUELON
1'20"3
1' 19"8
BELLOUET
1'17
VIRGULE G
1'34
Paleo
1'19
Lola de
Bellouet
1'23
_JrfA..Ea&.tilJL2IL.
1'20
Galéjade III
1'23
KAOLIN PELO
1'19"7 (F)
TARI, OS PELO
1'2O
BRODERA
Jidalium
1'21
Reine Pelo
1'34
Abner
1'25
Obstinée D
1'23
JAHVE
1'18"8 (F)
PETIT AMOY F
1'16
Feu Fo_llet X_
1' 18
Cette Pet_ite_
CANINO
1' 17
URCOTINE
1'31
...KARANINO_
1'20
..EiU:.Ím.d.e
1'20
Narcotine
1'27
.ROMA.N.C.E.....du.
VAL
.Patara
1' 18
..P.er.l.e...f.iae...
IV
l'2l
.El.o.p..e
1'23
Abra_p_
l:?6
KOURDE
1'2O
SAM FRISCO
1'24
SEDUSIANT M
1'2O
V,of,gnafJL.
1'25
ANNE d'HUDSON
Latus d'Avrj,J.
1'23
Palais Royal
III
1'19
Dame d 'Hudson
1'31
NOUKO
1'19
BUFFET II
1 '14
HANOUCHKA
NOR3nt Je
Pin
1'19
Paola III
1'24
Larre F
1'2O
Vermoura
1'26
TJVAS
1'17
Joe's Pride
1'17 (Am)
Haqqie
JENNY FRISCO
1'25
Dundridae
1'15 (Am)
Rikke Frisco
1'22
SECCION DE SEMENTALES
Nouko Palma
Kaolin PeIo Palma
Jahve Palma
Iquelon Manacor
Jorim Assa .Manacor
Gour Manacor
KARANINO Manacor
KOurde Manacor
Hildango Arta
Intrepide Begonia.Campos
Sam Frisco La Puebla
Ego Ciudadela
Haff Mercadal.
E España
F Francia
Dk Dinamarca
D • Alemania
Am America
h Handicap
a Autostart
S Semental
SE / SN Semental Estado / Nacional
f . f Francos Franceses
m madre
M Montado
(2) a 2 años estabLecio el record
NOTAS ACLARATIVAS : En Francia una velocidad registrada
a trote montado tiene una bonificación de 2 segundos,
es decir : 1'21 montado = a 1'19 enganchado
1'20 montado = a 1'18 enganchado
En Francia existen dos modalidades
de Sementales los Aprobados y los autorizados.
Depósito Legal: PM - 553 / 1.984
P R O D U C T O R AÀZULEJEMS.À
CENTRALVENTASY
EXPOSICIÓN:
Carretera
Palma-Manacor
Km. 48 s|n,
Te/s.550997-
55 12 69
MANACOR (Mallorca)
EX"
Genere
7 . ^J85
07003 Palma de Mallorca
Distribuidores de: f«'
PORCELANOSA
CERAMICA OE PASTA BLANCA
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
_0>
-X*x,
